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ність контролю поведінки або, навпаки, жорстка регламентація 
поведінки також нерідко стає умовами для проявлення насильства 
дитиною, як зворотна реакція. Слушно зазначити, що домашнє на-
сильство характерне не тільки для неблагополучних сімей, а та-
кож можливе і на перший погляд в благополучних родинах. Діти із 
зовні респектабельних сімей вчиняють різні злочини для власного 
самоствердження або під впливом конформістських настроїв, чи 
просто у такий спосіб намагаються нагадати батькам про своє іс-
нування [3, с. 47]. 
Зважаючи на необхідність діяти на випередження необхідно вка-
зати на напрямки запобігання таким правопорушенням. Проводячи 
аналогію з репресивними санкціями які застосовує держава до винної 
у вчиненні злочину людини, в той же час держава бере на себе зо-
бов’язання створення за допомогою засобів зовнішнього впливу не-
обхідних умов для формування у такої людини основних компетенцій 
соціально адаптованої людини у сферах самостійної пізнавальної, ци-
вільно- громадської, соціально-трудової, культурно-дозвільної діяль-
ності та побутовій сфері. Для цього потрібно вирішити такі завдання: 
вивчити її потреби, визначити відсутні компетенції, обрати необхідні 
засоби зовнішнього впливу для створення умов їх набуття та змен-
шення негативних наслідків позбавлення волі [5, с. 206]. 
Отже, домашнє насильство дітьми-кривдниками є доволі ла-
тентними правопорушеннями й не закріплені в правовому полі. 
Пов’язано це з необізнаністю дорослих осіб щодо існування тако-
го терміну. Суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству, задля попередження проявам 
насильства з боку дитини доречно було би проводити роз’ясню-
вальну роботу, як з дитиною так і з членами її родини, адже нашим 
суспільством і культурою ще не сприйнята теза, що словесні об-
рази, погрози, приниження, ляпаси, стусани, штовхання, щипання, 
кусання неповнолітнього не просто погана поведінка, примхи чи 
прояв дитячої істерики, а дії, що визначені законодавцем як домаш-
нє насильство. Існує необхідність створення рекомендацій, прак-
тичних розробок для батьків, вчителів та психологів, як розпізнати 
домашнє насильство, що в такому разі робити і як допомогти самій 
дитині повернутися до нормальної життєдіяльності. Зокрема такі 
доробки стануть в нагоді і неповнолітнім також, аби розуміти, що 
стосовно них самих домашнього насильства не застосовується, 
а якщо такі випадки наявні, то знати куди треба звертатися. 
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Анотація. У тезах розглянуті фактори, що сприяють поширен-
ню домашнього насильства. Проаналізовані можливі варіанти ві-
ктимологічної профілактики та їх дієвість на практиці.
Аннотация. В тезисах рассмотрены основные факторы, кото-
рые способствуют распространению домашнего насилия. Проана-
лизированы возможные варианты виктимологической профилак-
тики и их действенность на практике.
Ключевые слова: домашнее насилие, виктимность женщин, де-
терминация преступности, виктимологическая профилактика.
Summary. The main factors that contribute to the spread of domestic 
violence are examined in the theses. Possible variants of victimological 
prophylaxis and their effectiveness in practice are analyzed.
Keywords: domestic violence, victimization of women, determina-
tion of crime, victimological prevention.
Запровадження карантинних заходів у всьому світі негативно 
вплинули на різні сфери життя людини. Зростання сімейних непо-
розумінь, які супроводжуються домашнім насильством не становить 
виключення, що зумовлює підвищений інтерес до вказаної проблеми. 
Всесвітня організація охорони здоров’я визначає насильство як 
навмисне застосування фізичної сили або влади, здійснене або у 
вигляді загрози, направлене проти себе, проти іншої особи, групи 
осіб або спільноти, результатом якого є (або є висока вірогідність 
цього) тілесні ушкодження, смерть, психологічна травма, відхи-
лення в розвитку або різного роду збиток. Домашнє насильство 
характеризується наявністю близьких, довірчих відносин між пра-
вопорушником і жертвою [5]. Однак, слід зазначити, шо фізичне 
насильство становить лише один з різновидів насильства поряд з 
економічним, сексуальним і психологічним. На нашу думку, розу-
міння диференціації видів насильства є важливим у аспекті іденти-
фікації неправомірної поведінки у відношенні до жертви. 
Офіційна статистика рівня домашного насильства у період ка-
рантину не є втішною. Так, кількість звернень у Франції та Україні 
зросло на 30%, у Великій Британії – майже вполовину. В Італії на 
55% збільшилась кількість звернень у період запровадження ка-
рантинних обмежень [6]. 
Віктимізація, як процес, зумовлена: невиконанням або нена-
лежним виконанням державою гарантованих Конституцією прав, 
свобод і законних інтересів громадян щодо безпеки людини; нав-
мисним або необережним порушенням людиною (спільнотою лю-
дей) правил особистої безпеки; наявністю злочинності, яка припу-
скає віктимізацію певної частини населення [1, c. 12].
Детермінантами індивідуальної віктимізації виступають вікти-
могенні деформації особистості [2, c. 9]. Практика показує, що 
особистість із віктимогенними деформаціями порівняно частіше 
поводиться негативно, чим привертає увагу злочинців. До детер-
мінант індивідуальної віктимізації відносять у тому числі вродже-
ні риси та властивості людей, а саме: фізіологічні (вікові і гендерні 
особливості, вади слуху, зору та інших життєво важливих орга-
нів), психічні (темперамент, акцентуації характеру, психічні роз-
лади, фобії), нестандартну зовнішність, слабку фізичну силу тощо 
[4, c. 144]. 
У своїй роботі Б. М. Головкін підкреслює, що більшість [насе-
лення] навіть не здогадується, що поведінка жертви не обов’язко-
во має бути явно провокативною чи ризикованою. Іноді формаль-
но правомірна поведінка може набувати іншого значення, нового 
контексту в конкретних умовах місця, часу та обстановки злочин-
ного посягання [3, c. 166]. 
Таким чином, для повноти ситуації, яка склалася, важливим є 
об’єктивна оцінка поведінки як жертви, так і правопорушника. 
Наявність значної кількості факторів, які сприяють поширенню 
домашнього насильства, обумовлюють поширенність та безкаран-
ність порушників. Тож, О. В. Ткачова наголошує на необхідності 
запровадження віктимологічної профілактики, як додаткового за-
ходу впливу на осіб, які спроможні вчинити таке порушення. Так, 
найбільш ефектичним напрямом виступатимуть роз’яснювальні 
роботи через ЗМІ, правова пропаганда спрямована на зниження у 
суспільстві рівня віктимологічної безграмотності і ризиків вікти-
мологічних ситуацій. Поряд з цим, з огляду на психофізіологічну 
особливість жінок, як найбільш розповсюджених жертв домаш-
нього насильства, не слід забувати про ймовірність того, що така 
діяльність громадських інституцій має інший бік: як то загострен-
ня відчуття страху у жертв [7]. 
Наразі утворені і діють по всьому світу безліч центрів, які нада-
ють допомогу жертвам домашнього насильства (від консультації 
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по телефону до надання притулку), щорічно виділяються значні 
суми коштів спрямовані на боротьбу з «домашніми кривдниками», 
знімаються фільми, ведуться блоги, пишуться статті, проводяться 
мирні зібрання, соціологічні опитування з метою моніторингу си-
туації та багато всього іншого. Однак, реалії не такі як хотілося б, 
адже досить часто жертви домашнього насильства реально є неза-
хищеними через віддаленість шелтерів, які розташовані, як прави-
ло, у центральних містах; брак коштів на засоби зв’язку або взаглі 
їхня відстуність; нецільове використання виділених коштів тощо.
Таким чином, поширення вказаного правопорушення зумовле-
но не лише схильністю особи до його вчинення, а й поведінкою 
жертви. Вказане обумовлено різними факторами: економічними, 
політичними, психологічними, соціально-культурними. Нара-
зі спостерігаємо активізацію громадськості у напрямку захисту 
жертв домашнього насильства. Вказані дії спрямовані на підви-
щення рівня правової культури наслення, психологічну підтримку 
жертв, їхнє матеріальне забезпечення, у певній мірі носять стриму-
ючий характер для порушників. 
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Дорогі друзі!
Вітаю Вас з початком роботи ХХ Всеукраїнської наукової 
конференції з кримінології для студентів, аспірантів та моло-
дих вчених «ЗЛОЧИНЦІ І ЖЕРТВИ ЗЛОЧИНІВ», що сьогодні 
проходить в он-лайн форматі. 
Тривалий час органи правопорядку та суди не приділяють на-
лежної уваги вивченню особи злочинця під час розслідування 
кримінальних правопорушень і недостатньо враховують соціаль-
ні та психологічних якості і властивості винних при призначенні 
покарання або вирішенні питання про звільнення від відбування 
покарання з випробуванням. Між тим, умови формування осо-
бистості злочинця, психофізіологічні особливості та індивіду-
ально-психологічні якості злочинців мають вагоме значення для 
пізнання мотивації злочинної поведінки, характеру і спрямова-
ності злочинних посягань. 
Сучасні досягнення молекулярної біології та генетики, ней-
ропсихології, соціальної психології змінюють традиційні уявлення 
про особу злочинця та її особистість у кримінології. За результата-
ми дослідження науковців з Університетського коледжу Лондона, 
площа поверхні кори головного мозку у насильницьких злочинців 
менша й тонша, ніж у звичайних людей. Це ускладнює їхню со-
ціальну адаптацію і сприяє проявам агресії та свавілля. 
Крім того, активно дискутується питання про психологію по-
ведінки особи у складі злочинної групи, особливості прийняття 
та виконання колективних рішень про вчинення злочину, а також 
значення розладів психіки у вольовій регуляції людської поведін-
ки.
Намітилися певні зрушення у державній політиці поводження 
із жертвами злочинів після затвердження Національної стратегії 
у сфері прав людини від 25.08.2015 № 501/2015 та Концепції дер-
жавної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 
2020 р. від 07.10.2015 р. У зазначених нормативно-правових актах 
держава вперше передбачила організаційно-правовий механізм 
захисту жертв домашнього і гендерно зумовленого насильства, 
жертв торгівлі людьми, рабства і катування. Разом з тим, досі за-
лишається не ратифікована Європейська конвенція про відшкоду-
